












態度」に整理し、これら 3 つの観点を情報教育の目標として位置づけ、2003 年度に新設され
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画する態度」の 3 観点は変更されていない。普通教科「情報」では、この 3 観点に基づき、情
報活用の実践力として必要最小限の基本操作の習得や情報機器活用の体験に重点を置く「情報
A」、情報の科学的な理解に重点を置く「情報 B」、情報社会に参画する態度に重点を置く「情
報 C」の 3 科目が設置されていたが、現行課程ではその 3 科目を整理し、「情報 B」の内容を


















2001 年 1 月には男子高校生がいわゆる出会い系サイトで知り合った女性を包丁で刺して重傷
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高等学校教科「情報」における情報モラル教育の変化と課題























































































る科目」を 20 単位以上、「教職又は教科に関する科目」を 16 単位以上修得する必要がある。「教
科に関する科目」に定められている分野は「情報社会及び情報倫理」「コンピュータ及び情報
処理（実習を含む）」「情報システム（実習を含む）」「情報通信ネットワーク（実習を含む）」「マ
ルチメディア表現及び技術（実習を含む）」「情報と職業」の 6 分野である。この 6 分野からそ


































　しかし、2020 年 5 月に高校生が出会い系アプリケーションで知り合った男に誘拐される
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